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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación denominado “DEBILIDADES EN EL CONTROL INTERNO DE 
MATERIA PRIMA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA IMPRESIONES 
PLÁSTICAS S.A.C. DE LA CIUDAD DE LIMA, 2017”, se desarrolla con la finalidad de determinar de 
qué manera incide el control de la materia en la rentabilidad de la empresa Impresiones Plásticas 
S.A.C., para lo cual se realizará el análisis y posterior propuesta donde se establecerán estrategias 
de mejora y crecimiento. 
El objetivo general de esta investigación es demostrar cómo el control de materia prima incide en la 
rentabilidad de la empresa Impresiones Plásticas S.A.C. de la ciudad de Lima en el 2017, 
proponiendo identificar la situación del control interno en el área de almacén de materia prima 
existente en la empresa Impresiones Plásticas, con el fin de identificar el porcentaje (%) de producto 
desperdiciado, demostrando la incidencia de estos hechos sobre la rentabilidad de la empresa, 
proponiendo finalmente un adecuado control sobre materia prima en búsqueda de una eficiencia, 
constituyendo todo un proceso de organización, procedimientos, aplicación de formatos y sobre todo 
compromiso del personal, partiendo del cumplimiento de la gerencia. 
Se plantea como hipótesis que las debilidades existentes en el control interno de materia prima 
inciden de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Impresiones Plásticas S.A.C Las 
variables que se han considerado en la investigación son: Control Interno de materia prima como 
variable independiente y Rentabilidad como variable dependiente. 
En cuanto a la metodología a emplear, el tipo de investigación es descriptiva porque solo se maneja 
sobre teorías y conceptos, el tipo de diseño es no experimental. Se realizó una entrevista al personal 
responsable del área a evaluar. 
El análisis de los resultados ha permitido confirmar la hipótesis concluyendo que la existencia de 
debilidades en el control interno de la materia prima incide de manera negativa en la rentabilidad de 
la empresa Impresiones Plásticas S.A.C., por lo tanto, se determina que si el área de almacén no 
tiene la capacidad de realizar una adecuada gestión se seguirán presentando de manera habitual 
las siguientes consecuencias: 
• Merma de la materia prima  
• Sobrecostos de adquisición. 
• Disminución de la rentabilidad. 
Para promover la optimización de los recursos empleados en pro de un adecuado control de 
inventarios de la materia prima, se requiere del empleo de personal capacitado y del tiempo 
necesario, para lo cual, es indispensable realizar una correcta planificación para poder obtener 
procesos de alto nivel. 
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ABSTRACT 
The present investigation work called " WEAKNESSES IN THE INTERNAL CONTROL OF RAW 
MATERIAL AND ITS INCIDENCE IN THE PROFITABILITY OF THE COMPANY PLASTIC 
PRINTING S.A.C. OF THE CITY OF LIMA, 2017", is developed with the purpose of determining how 
the control of the matter affects the profitability of the company Plastic Impressions SAC, for which 
the analysis and subsequent proposal will be carried out where strategies of improvement and 
growth. 
The general objective of this research is to demonstrate how the control of raw material affects the 
profitability of the company Plastic Impressions S.A.C. from the city of Lima in 2017, proposing to 
identify the situation of internal control in the warehouse area of raw material existing in the company 
Plastic Impressions, in order to identify the percentage (%) of wasted product, demonstrating the 
incidence of these facts about the profitability of the company, finally proposing an adequate control 
over raw material in search of an efficiency, constituting a whole process of organization, procedures, 
application of formats and above all commitment of the personnel, starting from the compliance of 
the management.  
It is hypothesized that the existing weaknesses in the internal control of raw materials have a negative 
impact on the profitability of the company Plastic Impressions SAC The variables that have been 
considered in the research are: Internal Control of raw material as an independent variable and 
Profitability as dependent variable. 
Regarding the methodology to be used, the type of research is descriptive because it only deals with 
theories and concepts, the type of design is non-experimental. An interview was conducted with the 
personnel responsible for the area to be evaluated. 
The analysis of the results, has allowed us to confirm our hypothesis concluding that the adequate 
control of the raw material has a significant impact on the profitability of the company Plastic 
Impressions SAC, therefore, it is determined that if the warehouse area does not have the capacity 
to perform adequate management will continue to present the following consequences in a regular 
manner: 
• Depletion of raw material 
• Cost overruns for acquisition. 
• Decrease in profitability. 
In order to promote the optimization of the resources used for an adequate control of inventories of 
the raw material, the adequate use of time and trained personnel is required, for which it is essential 
to carry out an adequate planning in order to obtain high level processes. 
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